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2010 Cedarville University: Baseball 
Batting Analysis for Cedarv1lle~FINAL) (All games Sorted by Player ame) 
vs left w/runners w/bases empty fly gnd fly/ 
Pia er av h ab av h ab av out out nd 
9 ee en, ex . 82 20 10 .196 7 . 54 66 49 1.3 
22 Chapman, Jordan 0 1 .000 .000 0 6 .000 0 0 .000 .000 0 .000 2 0 99.9 
32 Convertini, David 6 25 .240 .413 33 93 .355 23 53 .434 .429 33 .606 25 34 0.7 
25 Davenport, Nate 6 34 .176 .325 38 131 .290 22 69 .319 .200 46 .370 49 35 1.4 
23 Earwood, Bryan 0 0 .000 .000 0 1 .000 0 0 .000 .000 0 .000 0 0 0.0 
16 Graham, Derek 4 9 .444 .290 21 69 .304 10 33 .303 .200 25 .480 27 22 1.2 
7 Hembekides, Paul 7 25 .280 .271 18 65 .277 15 56 .268 .400 38 .526 20 33 0.6 
20 Kin~, Kyler 0 3 .000 .200 2 9 .222 1 9 .111 .000 7 .286 8 2 4.0 
13 Lud OW, Kyler 0 0 .000 .400 2 3 .667 0 2 .000 .000 0 .000 1 0 99.9 
18 Miller, Aaron 0 0 .000 .333 0 2 .000 1 1 1.000 .000 0 .000 1 1 1.0 
21 Nesteroff, Rob 11 31 .355 .290 34108 .315 22 78 .282 .500 32 .375 52 49 1.1 
28 Petke, Dan 1 7 .143 .200 8 36 .222 3 21 .143 .333 7 .143 28 18 1.6 
12 Rost, Tyler 7 24 .292 .358 31 78 .397 25 83 .301 .556 73 .493 40 46 0.9 
8 Rowe, Sam 0 0 .000 .286 3 12 .250 3 9 .333 .000 10 .700 1 5 0.2 
24 Ward, Chris 5 24 .208 .287 18 64 .281 18 68 .265 .143 41 .463 47 30 1.6 
5 Wilson, Nate 1 8 .125 .409 12 31 .387 7 21 .333 .333 7 .429 19 5 3.8 
10 York, Andrew 10 18 .556 .320 18 54 .333 16 39 .410 .333 20 .600 15 25 0.6 
14 Youn , Brandon 7 26 .269 .280 18 56 .321 12 52 .231 .333 25 .280 42 19 2.2 
otals .4 
Opponents .420 
2· rnrs 
out adv rnrs rch rch 
Pia er ct av rbi w/out lob err fc kl 
9 ee en, ex .6 .2 7 7 2 6 2 3 
22 Chapman, Jordan 0 1 3 .000 .000 0 2 .000 0 0 1 1 0 1 
32 Convertini, David 0 0 63 .397 .789 22 60 .367 14 15 39 5 5 6 
25 Davenport, Nate 0 0 84 .345 .389 24 76 .316 28 10 68 5 10 5 
23 Earwood, Bryan 0 0 1 .000 .000 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 
16 Graham, Derek 1 5 50 .260 .556 11 34 .324 9 5 32 3 3 7 
7 Hembekides, Paul 0 1 50 .280 .500 12 43 .279 12 18 30 5 4 16 
20 King, Kyler 0 1 5 .200 .000 2 6 .333 3 1 1 2 1 2 
13 Ludlow, Kyler 1 3 3 .667 .000 2 2 1.000 2 0 0 0 0 1 
18 Miller, Aaron 0 2 2 .000 .000 0 1 .000 0 0 2 0 1 0 
21 Nesteroff, Rob 0 0 77 .325 .682 18 57 .316 17 17 44 7 6 6 
28 Petka, Dan 1 3 24 .292 .500 3 28 .107 5 5 27 1 3 2 
12 Rost, Tyler 0 0 55 .400 .714 13 42 .310 12 14 28 2 5 12 
8 Rowe.Sam 1 2 6 .167 .000 2 8 .250 2 1 7 0 0 6 
24 Ward, Chris 0 0 41 .268 .250 11 41 .268 9 10 37 7 6 3 
5 Wilson, Nate 2 3 17 .353 .778 7 17 .412 4 3 12 2 3 2 
10 York, Andrew 1 1 28 .250 .455 8 22 .364 7 10 16 4 4 8 
14 Youn Brandon 2 7 41 .293 .750 11 44 .250 8 5 44 1 6 8 
ot s 2 6 
Opponents 7 32 .219 .319 .566 172 539 .319 113 132 365 64 69 90 
Success Advancing Runners= percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance 
#Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out 
